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Revista tècnica de Política Lingüística
Número 41 (2008) 
Models Per una política lingüística responsable: una visió 
des de l’ètica política
Els principis de l’ètica política1 s’articulen al voltant del respecte per la igualtat, la 
llibertat i la dignitat de les persones, conceptes que apareixen sovint en el discurs 
públic relacionat amb les polítiques lingüístiques. Resulta, doncs, interessant d’aplicar-
los a la gestió de la diversitat lingüística, perquè poden contribuir a construir un 
marc teòric útil per a la deﬁnició i la implementació de les polítiques lingüístiques 
públiques, i també a detectar usos impropis d’aquests conceptes, com els que es basen 
en la confusió entre igualtat i uniformitat o bé entre llibertats i drets.
Aquest article conté algunes reﬂexions sobre la importància política de la cultura 
—element clau en la deﬁnició del concepte d’igualtat—, sobre els models polítics que 
poden afavorir la igualtat entre els ciutadans, sobre els conceptes de llibertat, drets i 
deures, i ﬁnalment sobre l’aplicació d’aquesta base teòrica a la gestió de la diversitat 
lingüística.2 
Aporta com a proposta el concepte de política lingüística responsable, entesa com a 
política social adreçada a aconseguir una convivència justa i sostenible en les societats 
plurilingües. Finalment, a partir d’aquests fonaments teòrics, planteja quines serien 
les bases, en el context actual, d’una política lingüística responsable a Catalunya. 
La importància política de la cultura
Les societats contemporànies són culturalment diverses i, d’acord amb la dinàmica de l’economia 
moderna, les comunitats no viuen aïllades, sinó que interaccionen entre elles i amb la societat més 
àmplia. Aquesta és una diferència important amb les societats multiculturals premodernes, i —
sumada a la consciència que els individus tenen dels seus drets i a l’opinió pública mundial favorable 
a la preservació dels drets humans— converteix la cultura en una categoria políticament rellevant. 
Però la cultura és un concepte complex, en el qual cal distingir, com a mínim des del punt de vista 
polític, la dimensió individual de la dimensió comunitària. 
La dimensió individual de la cultura
La cultura conﬁgura la personalitat de l’individu, el dota d’identitat i li permet la identiﬁcació amb 
un grup concret de gent. La identitat cultural té una gran importància psicològica i és fonamental 
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1.  Aquest article és un petit extracte d’un projecte ﬁnal del Mestratge en funció directiva de l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, seguit per l’autora durant l’any 2006. El projecte es va emmarcar en l’assignatura d’ètica pública impartida 
per Manuel Villoria, professor de ciència política de la Universitat Rey Juan Carlos I de Madrid. Manuel Villoria va exercir de 
tutor del treball, i l’Escola preveu publicar-lo al llarg del 2008. 
2.  Els principals autors de referència han estat, pel que fa al vessant de la teoria i la ﬁlosoﬁa política, Bhikhu Parekh, Alan Patten, 
Will Kymlicka, Ruth Rubio, Amin Maalouf, Manuel Castells i Josep Maria Terricabras, i pel que fa al vessant sociolingüístic, 
Joshua Fishman, Albert Bastardas, Isidor Marí i Albert Branchadell.
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per al benestar individual, ja que determina l’autoestima de la persona i li proporciona un sentit de 
pertinença. 
Per tant, identitat i pertinença són conceptes nuclears de les polítiques socials que busquen el 
benestar individual, i no es poden contraposar polítiques socials a polítiques identitàries, com es fa 
de vegades en el discurs polític. 
Amin Maalouf3 aborda amb profunditat aquesta qüestió i planteja la identitat com un concepte 
complex, que cal redeﬁnir contínuament, i que des del punt de vista de l’individu està constituït per 
diversos sentiments de pertinença en diferents nivells (religió, nació, llengua…): són precisament 
aquestes combinacions de pertinences les que fan l’individu únic. Una per una, les pertinences 
vinculen a diferents grups; totes juntes, individualitzen (fan únic o diferent). Una de les conclusions 
de Maalouf és que els individus han d’assumir les pertinences múltiples, han d’assumir la pròpia 
diversitat, i cada vegada més, perquè la globalització afavoreix la suma d’identitats en un mateix 
individu. 
D’altra banda, la globalització afavoreix la uniformització, però alhora la necessitat de l’individu 
de diferenciar-se dels altres, i per això potencia les identitats nacionals, religioses, lingüístiques, etc. 
És aquí on connecten les dimensions col·lectiva i individual de la cultura.
La dimensió col·lectiva de la cultura
Des del punt de vista col·lectiu, la cultura d’un territori és un patrimoni que els governs corresponents 
tenen la responsabilitat de protegir. Cal partir d’algunes idees bàsiques:
a) Cultura i evolució. La cultura evoluciona, especialment quan en una societat diverses 
cultures estan en contacte. No hi ha cap cultura al marge del repte i el canvi. Per tant, no 
és una herència passiva, sinó un procés actiu de creació de signiﬁcats que no vénen donats, 
sinó que sempre són redeﬁnits i reconstituïts. Els éssers humans són capaços de ser crítics 
amb la seva cultura i de superar-la en diversos graus. 
b) Cultura i globalització. Com vèiem, la globalització no elimina les identitats especíﬁques 
en favor d’una cultura global i cosmopolita, sinó que, ben al contrari, referma les diverses 
identitats culturals. Des del punt de vista col·lectiu, el sociòleg Manuel Castells4 distingeix 
tres tipus d’identitats:
ü  La identitat legitimadora, que es construeix des de les institucions i en particular des 
de l’Estat. 
ü  La identitat de resistència, aquella en la qual col·lectius humans que se senten 
rebutjats culturalment o marginats socialment o políticament, reaccionen construint 
formes d’autoidentiﬁcació que els permetin resistir a l’assimilació.
ü  La identitat projecte, que s’articula a partir d’una autoidentiﬁcació amb materials 
històrics, però dins el projecte de construcció d’una col·lectivitat.
 Castells alerta de la proliferació de les identitats de resistència dins el procés de globalització, 
en què els estats han perdut poder i de vegades intenten desesperadament recuperar la 
idea de la identitat nacional única. Segons ell, la capacitat d’aquestes identitats (i en 
particular, de la identitat nacional) d’esdevenir identitats projecte amb les quals tots els 
——————————
3. MAALOUF, Amin. Les identités meurtrières. París: Grasset, Le livre de poche, 1998.
4. CASTELLS, Manuel. «Globalització i identitat. Una perspectiva comparada».  Idees [Barcelona] (2004), núm. 21.
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membres d’una societat es puguin identiﬁcar, no sols en el passat, sinó també en el futur, 
és un element crític per a la convivència al món.
c) Deure de lleialtat a la cultura. Les persones tenen un deure moral de lleialtat a la pròpia 
cultura, perquè contribueix fortament a formar la vida de cadascú i perquè té un valor universal, 
i aquest deure és més gran si hi ha amenaces externes; però també poden dissentir de les 
pràctiques culturals del grup. D’altra banda, si un grup no té la voluntat de mantenir viva la 
pròpia cultura, els governs no la poden preservar per mitjans artiﬁcials ni per la força. 
Finalment, la cultura és una font de legitimitat i de poder, i per això totes les batalles polítiques 
i econòmiques es fan també a escala cultural, i totes les batalles culturals tenen la dimensió política 
i econòmica. Tota cultura és un sistema de regles, que no és neutral entre interessos i aspiracions, 
sinó que crea i legitima un ordre social concret concedint més avantatges a uns grups que a uns 
altres. Vegem, doncs, algunes idees sobre models polítics i diversitat cultural.
Models polítics i diversitat cultural5
La gestió de la diversitat cultural és una de les qüestions més crucials que aborda la teoria política 
amb vista a l’organització de les societats del segle XXI. Les societats multiculturals contemporànies 
han sorgit sobre un rerefons d’un estat nació culturalment homogeneïtzador que ja té uns quants 
segles d’antiguitat. L’Estat modern parteix d’una idea d’unitat social basada en l’homogeneïtzació 
cultural i social (un conjunt d’individus portadors de drets, un sol cos de lleis i institucions) que ja 
no resulta viable per garantir l’estabilitat i la cohesió. Actualment la unitat de l’Estat no equival a 
uniformitat, i l’afany d’homogeneïtzació pot convertir-se fàcilment en un instrument d’opressió i 
injustícia, i ﬁns i tot precipitar la mateixa inestabilitat i secessió que intenta evitar.
El gran repte dels governs actuals és reconciliar dues exigències en conﬂicte:
a) Fomentar un fort sentiment d’unitat i pertinença comú entre tots els ciutadans, per actuar 
com a comunitat capaç de prendre i implantar decisions vinculants per a la col·lectivitat, 
regular i resoldre conﬂictes. Com més diversa és una societat, més gran és la necessitat de 
mantenir-la unida.
b)  Respectar la cultura dels individus i de les comunitats culturals, i la diversitat cultural en 
conjunt com a bé col·lectiu valuós. El respecte cap a la cultura dels individus a l’últim en 
suscita la lleialtat, els dota de la conﬁança i el valor necessaris per interactuar amb altres 
cultures i en facilita la integració en una societat més extensa.
Per aconseguir-ho, l’estructura d’autoritat s’ha de basar en el consens, l’Estat ha de funcionar 
de manera justa i imparcial, ha d’afavorir una cultura comuna de base multicultural, el sistema 
educatiu ha de preparar persones lliures de prejudicis etnocèntrics i la identitat nacional ha de ser 
plural i inclusiva. Són necessaris tots aquests factors perquè sorgeixi un sentiment de pertinença 
comú entre les diverses comunitats: un sentiment de lleialtat i orgull de pertànyer a una societat 
més àmplia, formant part d’un nosaltres col·lectiu negociat lliurement i en evolució constant. Hi pot 
haver desacords importants, però cal prou compromís per viure amb les diferències i no posar en 
perill el benestar comú. 
Són fonamentals el diàleg entre cultures i les normes ètiques, els principis i les estructures 
——————————
5.  La principal font de referència per a aquest apartat ha estat l’obra de Bhikhu Parekh Rethinking Multiculturalism: Cultural 
Diversity and Political Theory (2000), consultada en la seva versió castellana Repensando el multiculturalismo. Diversidad 
cultural y teoría política. Madrid: Istmo, 2005.
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institucionals que sorgeixen a partir d’aquest diàleg. Com que formem part d’una cultura i tendim a 
universalitzar els nostres valors, necessitem contrarestar aquesta tendència amb el diàleg per obtenir 
el nivell d’abstracció necessari. 
Igualtat i equitat 
Tenint en compte la importància que té la cultura per a les persones, és evident que no es pot 
fonamentar la igualtat en la uniformitat dels éssers humans, perquè el que tenen en comú 
(naturalesa) els humans és inseparable de les diferències entre ells (cultura), i ontològicament no és 
més important. Basar la igualtat en la uniformitat té conseqüències desafortunades: suposa tractar 
igual les persones en els aspectes en què són similars i no en els que són diferents (es garanteix la 
igualtat pel que fa a la naturalesa humana compartida i se’ls nega en l’àmbit cultural).
Com que els éssers humans són alhora iguals i diferents, haurien de ser tractats igual tenint en 
compte aquests dos aspectes, el joc creuat d’igualtat i diferència: aquest punt de vista insereix la 
diferència en tot concepte d’igualtat i trenca amb l’equació tradicional segons la qual igualtat vol 
dir similitud.
Per tant, igualtat implica igual llibertat o oportunitat de ser diferent. I igualtat de drets no 
signiﬁca que aquests drets siguin idèntics: pot implicar drets diferents per gaudir d’igualtat. D’aquí 
sorgeix el concepte d’equitat.
A partir d’aquest principi, vegem algunes idees rellevants:
1. De vegades, cal garantir a determinats grups o individus (que se solen considerar genèricament 
com a minories), no sols drets diferents, sinó addicionals. No tots els drets tenen l’objectiu de 
la igualtat: alguns han de servir per promoure objectius com l’harmonia social, la diversitat 
social i un sentit de pertinença comú, que són valors tan importants com el de la igualtat.
2. L’atorgament de drets diferents o addicionals a les minories sol provocar ressentiment i 
sensació d’injustícia entre la majoria. Per això cal aplicar-lo només quan està justiﬁcat per 
l’interès general de la societat, i explicar clarament el propòsit de les mesures.
3. Els organismes internacionals deﬁneixen les minories en relació amb els estats i no amb els 
governs regionals o locals. És possible caracteritzar minories dins les minories quan hi ha una 
forta estructura de poder descentralitzada que pot reproduir pressions assimilacionistes a una 
escala subestatal. En tot cas, però, el grau de protecció que necessitin serà signiﬁcativament 
menor quan, a escala estatal, gaudeixin d’una posició majoritària.
4. Els tipus més rellevants de minories són les minories nacionals i els grups provinents de la 
immigració. Hi ha un consens general a considerar que es pot establir una categorització de 
drets entre elles, i que la cultura de les minories nacionals, en el seu territori, ha de gaudir 
de més protecció que la dels grups d’immigrants. D’una banda, perquè ha contribuït en 
major grau a conﬁgurar la identitat del territori i, de l’altra, perquè, com a patrimoni cultural 
col·lectiu, la seva protecció és responsabilitat directa dels governs competents en el territori 
on s’ha desenvolupat. A més, es considera també un principi d’aplicació pràctica, ja que per 
als governs resulta inviable reconèixer drets culturals universals, tant des del punt de vista 
econòmic com de gestió dels serveis públics.
5. En el marc d’una idea de cultura evolutiva i inclusiva, les societats on conviuen diferents 
minories han d’aplicar polítiques d’interculturalitat, orientades a una intensa relació recíproca 
entre els diversos grups d’origen migratori i la societat receptora. La relació i el compromís 
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recíproc poden evitar la fragmentació cultural de la societat i el mestissatge indiscriminat que 
dissolgui totes les cultures en la dominant. La interculturalitat reconeix la diversitat cultural 
com un fet enriquidor per a la societat i afavoreix que els nous ciutadans assumeixin les 
institucions, la cultura i la llengua pròpies de la societat receptora, sense renunciar a la seva 
identitat d’origen, sinó desenvolupant una nova pertinença complementària. 
Cal, doncs, un contracte moral basat en el compromís recíproc entre els individus, per construir 
una identitat projecte que els cohesioni com a comunitat.
Drets i deures, drets i llibertats 
La distinció entre els conceptes de llibertat, dret i deure és fonamental per deﬁnir i implementar 
polítiques d’igualtat.
El ﬁlòsof Josep Maria Terricabras6 constata que drets i deures són conceptes que van aparellats, 
perquè, en una societat, si algú té dret a alguna cosa vol dir que algú altre té l’obligació de facilitar-
li l’ús d’aquell dret. Els drets dels uns comporten deures per als altres o, dit d’una altra manera, 
comporten restriccions de les llibertats dels altres. Per tant, els conceptes de dret, deure i llibertat 
estan íntimament relacionats.
Pel que fa al dret i la llibertat, són conceptes que sovint s’esmenten junts en la tradició liberal, 
per la qual cosa sovint es confonen o s’identiﬁquen l’un amb l’altre. Però només serien sinònims en 
una hipotètica societat formada per individus idèntics, amb el mateix grau de poder i en què no 
calgués legislar per garantir que tothom té les mateixes oportunitats de promoció social.
La llibertat, doncs, té més a veure amb el poder que no pas amb el dret. Per exemple, tothom té 
el dret d’elegir domicili, però només té la llibertat d’anar-hi a viure si té prou poder adquisitiu. 
Per tant, en un sistema liberaldemocràtic, tenir dret a una cosa no implica tenir llibertat sobre 
aquella cosa: més aviat implica restringir la llibertat d’un altre sobre aquella cosa. La llibertat, doncs, 
té més a veure amb la renúncia als drets que no pas amb la decisió de com realitzar els drets. 
Quan s’entén la igualtat com a igual llibertat o oportunitat de ser diferent, i es constata la 
necessitat d’establir drets diferencials, en realitat es constata la necessitat de restringir la llibertat dels 
poderosos per garantir les oportunitats dels febles. 
És per això que, continuant amb l’exemple de la llibertat relacionada amb el poder adquisitiu, els 
governs estableixen mesures que afavoreixen els qui tenen menys poder adquisitiu perquè puguin 
accedir a l’habitatge o als serveis sanitaris o educatius.
En termes culturals, els mecanismes que tenen els governs per garantir l’equitat es basen en 
aquests mateixos principis.
Teoria política i diversitat lingüística
Parlar de diversitat cultural implica parlar d’un conjunt d’elements de naturalesa diferent que 
conﬁguren la cultura d’una persona o d’una societat, com poden ser l’ètnia, la religió, els hàbits 
socials (l’estructura familiar, els rols segons el sexe o l’edat, l’alimentació, la manera de vestir, la 
higiene…), els valors (la solidaritat, la importància del consum o els béns materials…), etc. 
——————————
6.  TERRICABRAS, Josep Maria. «El mite de la llibertat d’elecció de la llengua». Treballs de Sociolingüística Catalana [Barcelona: 
Grup Català de Sociolingüística] (2003), núm. 17.
7.  MAALOUF, Amin. Les identités meurtrières. París: Grasset, Le livre de poche, 1998.
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Un d’aquests elements és la llengua, que per a Amin Maalouf7 és l’eix de tota la diversitat, atès el 
seu doble vessant de factor fonamental d’identitat i pertinença i d’instrument de comunicació.
Però la llengua és un concepte polièdric que alhora inclou molts conceptes diferents: la llengua 
primera de l’individu (la que va aprendre a casa de petit), la llengua o les llengües que coneix, les 
que utilitza habitualment, la llengua o les llengües amb què s’identiﬁca com a individu, la llengua o 
les llengües amb què s’identiﬁca la comunitat, o les llengües que són presents en diferents graus (i 
amb diferents funcions) en la vida de la comunitat.
Implementar polítiques públiques en un context de diversitat cultural implica, doncs, tenir 
en compte els diversos elements que integren la cultura i tractar-los des de la perspectiva més 
adequada, que pot ser diferent per a cadascun. Per exemple, un estat es pot declarar laic per tractar 
de manera igualitària les religions, però no es pot declarar neutre lingüísticament, perquè s’ha de 
comunicar amb els ciutadans i forçosament ha de triar la llengua o les llengües amb què ho fa. O, 
des d’un altre punt de vista, com fan notar Amin Maalouf o Isidor Marí,8 així com l’individu no pot 
triar el seu grup racial ni practicar alhora dues religions, sí que pot parlar diverses llengües, i adoptar 
llengües en el decurs de la seva vida, amb les quals es pot sentir identiﬁcat.
Per entendre l’especiﬁcitat del tractament de la diversitat lingüística, cal partir d’un conjunt de 
consideracions que ens alerten de la complexitat que té per als governs implementar polítiques 
lingüístiques:
ü  La llengua és a la base de la cultura d’un individu i d’una societat, i està estretament lligada 
a la seva identitat. Com a codi d’interpretació del món, és un patrimoni cultural que cal 
conservar en interès de la humanitat. Com a codi de comunicació, el seu prestigi i la seva 
utilitat estan directament relacionats amb el benestar i l’autoestima dels seus parlants.
ü  El concepte de parlant engloba diferents tipus de relacions possibles amb una o més 
llengües: llengua primera, llengua familiar, llengua pròpia o d’identiﬁcació, llengua 
habitual, llengua funcional (per exemple, lligada a un entorn professional)… I cadascuna 
d’aquestes dimensions de la llengua porta associades determinades percepcions de valors 
—com el prestigi o la modernitat—, que afecten tant la imatge de la llengua com la de 
la persona que la parla. L’ús que una persona fa de les llengües ens en diu moltes coses: 
ens diu el que és i el que vol (o no vol) ser, inﬂueix notablement en la qualiﬁcació social 
que se li dóna.
ü  Però, així com altres elements culturals (hàbits gastronòmics, de vestir…) s’absorbeixen 
amb relativa facilitat si la persona té voluntat de fer-ho, per adquirir una nova llengua 
no n’hi ha prou amb estar-hi disposat. Des del punt de vista individual, l’adquisició de 
competències lingüístiques és un procés complex, que requereix un esforç i un temps 
considerables, especialment per a les persones adultes, i que depèn de les capacitats de 
cadascú. Des del punt de vista dels governs, promoure l’aprenentatge de diverses llengües 
i convertir les institucions públiques en multilingües també requereix una organització 
complexa i costosa.
ü  És important constatar que els individus poden ser plurilingües, i que convé que ho 
siguin cada vegada més, com promouen la majoria de governs occidentals. La falta de 
competència en una llengua que la societat considera important és un element que 
——————————
8.  MARÍ, Isidor. Mundialització, interculturalitat i multilingüisme. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2006.
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comporta molta inseguretat per a l’individu, i de fet és un dels obstacles principals a la 
mobilitat. S’ha demostrat, també, que hi ha una relació entre la competència lingüística 
dels individus i les seves actituds en matèria de política lingüística (com més coneixement 
tenen d’una llengua, més suport donen a la seva promoció).
ü  D’altra banda, les organitzacions (institucions públiques, empreses, entitats…) també 
poden ser plurilingües en les seves comunicacions corporatives externes i internes.
Dit això, ens podem preguntar si, en el cas que s’arribi a establir aquest multilingüisme general 
i recíproc dels individus i les organitzacions, té possibilitats reals de practicar-se i de mantenir-se. En 
una situació de convivència de llengües dominants (més esteses, més útils des d’un punt de vista 
pragmàtic) amb d’altres de minoritzades o minoritàries, es pot aconseguir una situació de relativa 
estabilitat en l’ús de les llengües, només sobre la base de la seva importància emocional per als 
individus i patrimonial per a la humanitat? O bé, per un simple principi d’economia comunicativa, 
a l’últim s’utilitzaran gairebé sempre les llengües més funcionals? 
De totes aquestes consideracions i preguntes es dedueix una clara necessitat d’intervenció 
política, per afavorir l’aprenentatge de llengües (plurilingüisme individual), però també per 
establir un equilibri sostenible que faciliti el manteniment de l’ús de les diverses llengües d’una 
societat.
A partir de l’anàlisi del tractament d’aquests aspectes en la teoria política i en la sociolingüística, 
es poden seleccionar alguns conceptes per a la reﬂexió:
1. Llengua comuna i diversitat lingüística. És possible fer polítiques que afavoreixin 
alhora l’establiment d’una llengua comuna —que garanteixi la intercomunicació i la igualtat 
d’oportunitats socials dins un territori— i el manteniment de la diversitat lingüística, tot i que 
tradicionalment la teoria política ha contraposat aquests dos objectius. Aquestes polítiques 
es basen en la concepció plurilingüe de les persones i de les organitzacions.
2. Aprenentatge i coneixement de llengües. Els governs tenen el deure de facilitar 
l’aprenentatge de les llengües rellevants en una societat (les llengües oﬁcials i les que són 
importants per al progrés social). Els ciutadans tenen el deure d’aprendre almenys les llengües 
oﬁcials, per facilitar el funcionament correcte de la societat democràtica.
 Ruth Rubio9 constata que l’ordenament legal estableix aquest deure dels ciutadans 
directament o indirectament (per exemple, a través de l’educació obligatòria). I en el cas de 
les persones adultes, de vegades és una condició per a l’entrada d’immigrants, generalment 
acceptada per aconseguir la ciutadania.
 D’altra banda, Rubio considera que l’existència del deure cívic de ser competent en les 
llengües oﬁcials no pot exonerar l’Estat d’adaptar-se a les necessitats instrumentals dels 
individus, és a dir, aquest deure no ha de comportar penalitzacions automàtiques: l’Estat pot 
posar un deure a les persones nouvingudes, però un cop són aquí, si no el compleixen, els ha 
de facilitar igualment accés als serveis. Ha de preveure, per exemple, que els serveis públics 
atenguin les persones que transitòriament no coneixen les llengües oﬁcials, però alhora ha 
d’establir mecanismes perquè aquestes persones les aprenguin. 
3. La preservació del patrimoni lingüístic. Els governs tenen una responsabilitat especial 
en la protecció de les llengües pròpies del seu territori, com a patrimoni de la humanitat que 
cal preservar. Preservar les llengües vol dir mantenir-ne viu l’ús, mantenir viva la voluntat 
——————————
9.  Dins: KYMLICKA, Will; PATTEN, Alan [ed.]. Language Rights and Political Theory. Nova York: Oxford University Press, 2003. 
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dels seus parlants d’utilitzar-les i de transmetre-les als ﬁlls. La voluntat d’utilitzar una llengua 
està lligada als valors i les expectatives que els individus hi associen, i per tant als avantatges 
funcionals i de promoció social que el seu ús comporta. 
4. La sostenibilitat lingüística. Diverses llengües poden conviure i mantenir-se en un territori 
si compleixen funcions diferents, és a dir, si no són redundants. Les polítiques de sostenibilitat 
lingüística es basen en un principi de subsidiarietat, segons el qual tot allò que es pugui fer 
en les llengües locals no s’hauria de fer en llengües regionals o globals. Les llengües locals 
han de tenir funcions exclusives o especíﬁques, incloent-hi funcions associades al prestigi i la 
modernitat. Els governs poden establir aquestes funcions en diferents àmbits, des dels serveis 
públics i el sistema educatiu ﬁns a l’àmbit privat. A més de la regulació de funcions i espais 
d’ús de les llengües, han de fer polítiques de pedagogia i sensibilització sobre la diversitat 
lingüística.
5.  El principi d’equitat i la rendibilitat econòmica de les llengües. Les lleis del mercat 
afavoreixen l’ús de les llengües més esteses. Els governs de territoris amb llengües minoritzades 
han de contrarestar la força del mercat preservant espais d’ús per a aquestes llengües. 
El principi d’equitat legitima que els seus parlants tinguin drets lingüístics diferenciats o 
addicionals als dels parlants de llengües majoritàries.10 
6.  Els drets lingüístics. Hi ha diferents tipus de drets lingüístics: drets de tolerància o 
de promoció, drets instrumentals o no instrumentals,11 drets individuals o territorials. 
Així com en el cas de les minories nacionals els governs poden determinar l’oficialitat de 
les llengües i establir polítiques de promoció (que comporten drets no instrumentals), 
en el cas de les llengües de la immigració, la universalització de drets només sembla 
viable pel que fa a la tolerància en l’esfera privada (drets de tolerància) i a l’adaptació 
dels serveis públics durant un període de transició (drets instrumentals) en casos com la 
incorporació a l’escola, l’assistència en els tribunals de justícia o la prestació de serveis 
públics vitals. On hi ha altes concentracions d’immigració, els governs poden establir 
mesures addicionals, com oferir classes de llengua extraescolars que ajudin a conservar 
el seu patrimoni lingüístic. 
 Tant Patten com Rubio consideren que no hi ha raons per limitar els drets a les minories 
nacionals en el seu territori, però que, en el cas de les minories d’immigrants, els 
governs han d’establir uns límits raonables a les demandes lingüístiques instrumentals, 
sacrificant el que seria òptim pel que resulta factible, i assegurar el mínim gaudi efectiu 
de drets.
 A partir de la valoració dels costos i de la complexitat que tenen aquestes polítiques per 
als governs, es poden tenir en consideració alguns elements per decidir ﬁns on arriben 
——————————
10.  En el cas de territoris monolingües amb una llengua estatal dominant, els governs han tingut ﬁns ara menys necessitat 
de formalitzar els deures dels individus i de les organitzacions, perquè les lleis del mercat i de les majories ja els imposen 
de facto. És en el cas de territoris que tenen llengües en contacte amb llengües dominants on els governs han tingut més 
necessitat de regular explícitament aquests deures.
11.  La distinció entre drets instrumentals i no instrumentals, que proposa Ruth Rubio, resulta interessant en l’enfocament 
de la deﬁnició i implementació de polítiques públiques. Es basa en la diferència entre: a) l’acomodació de la norma 
a les competències lingüístiques dels ciutadans, i b) l’oﬁcialitat (que no té res a veure amb la competència lingüística 
dels ciutadans, sinó amb els drets que se’ls atorguen). Per a Rubio, els drets lingüístics en sentit estricte són els drets 
no instrumentals: asseguren una capacitat personal de gaudir d’un entorn lingüístic segur en la llengua primera de 
l’individu, i les oportunitats d’un grup lingüístic d’autoreproducció cultural. Asseguren que els parlants poden viure en 
la seva llengua en cada esfera rellevant, també en l’esfera pública. I són també drets col·lectius, que l’estat pot garantir 
per diferents vies.
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els drets instrumentals dels diferents grups, com el nombre de parlants d’una llengua o la 
concentració geogràﬁca.
7.  La llibertat lingüística i la tria de la llengua de comunicació. Com hem vist, els 
drets de determinats individus o grups comporten deures o obligacions per a altres individus 
o grups, i la restricció de llibertats dels més poderosos per garantir l’exercici de drets dels 
més febles és un fet comú en les polítiques socials dels governs democràtics. Aquest principi 
permet, d’una banda, prioritzar els drets dels parlants de les llengües més vulnerables en 
termes de mercat i, de l’altra, fomentar els drets dels ciutadans (com a clients, usuaris 
o alumnes…) per sobre dels drets de l’empresariat, el funcionariat o el professorat en la 
prestació d’un servei.
 D’altra banda, la distinció que fa el ﬁlòsof Josep Maria Terricabras12 entre els conceptes de 
llibertat i dret, i la relació que constata entre la llibertat i el poder, són molt rellevants quan 
s’apliquen a l’ús de les llengües. Sovint, en el discurs polític i mediàtic, s’invoca la llibertat 
individual de tria de llengua, però en realitat la llengua molt poques vegades es tria:
 En primer lloc, l’individu no tria les llengües que aprèn, ni tampoc sol triar les llengües que 
utilitza. Pel que fa a l’ús, d’entrada, només pot triar entre les llengües que coneix: si només 
en coneix una, no té mai la llibertat de triar-ne una altra. I, d’altra banda, gairebé sempre 
és l’entorn, i no l’individu, el que determina la llengua que s’utilitzarà. L’individu només 
pot triar la llengua quan és ell qui controla l’entorn d’ús lingüístic. I això mostra clarament 
que no es tracta d’una qüestió de llibertat, sinó de poder.
 Per això Terricabras aﬁrma que les condicions de poder per a la llibertat lingüística no 
poden ser considerades mai condicions individuals. Sempre són condicions socials. El 
problema de la llibertat lingüística no és estrictament individual, sinó que és de decisió 
individual en un entorn social favorable.
 Atès que la llengua és fonamentalment un instrument de comunicació, i els individus 
busquen la manera més fàcil de comunicar-se, en la interacció lingüística es produeixen 
dos fenòmens:
  Quan en el grup que interacciona hi ha una persona o més d’una que només coneixen una 
llengua, que és una llengua dominant i coneguda per les altres persones, aleshores és la 
llengua dominant la que tria el grup per comunicar-se. Això resta oportunitats d’ús de les 
seves llengües als parlants de llengües minoritàries.
  Quan el grup comparteix el coneixement de diverses llengües, qui tria la llengua és qui té 
més poder. I sovint la tria no és del tot conscient, és una qüestió d’aplicació automàtica 
de models de comportament lingüístic. Els que exerceixen de model poden tenir un 
poder formal (com el dels directius de les organitzacions i empreses en les comunicacions 
laborals), o bé un poder informal (el que tenen les persones amb capacitat de lideratge 
sobre el grup). 
8.  La legitimitat de les polítiques lingüístiques. La majoria de les polítiques públiques, 
en el seu vessant de regulació, comporten algun grau de coerció. Si partim de la base 
que la llengua és alhora un element de benestar personal (relacionat amb l’autoestima 
individual) i un bé social (que forma part del patrimoni cultural de la humanitat), 
aleshores és previsible que les polítiques lingüístiques tinguin plantejaments semblants 
a altres polítiques que persegueixen el benestar personal o que vetllen pel manteniment 
del patrimoni comú. En la primera perspectiva, la del benestar de les persones, tenim 
——————————
12.  TERRICABRAS, Josep Maria. «El mite de la llibertat d’elecció de la llengua». Treballs de Sociolingüística Catalana [Barcelona: 
Grup Català de Sociolingüística] (2003), núm. 17.
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polítiques que pretenen protegir els més febles davant els més poderosos: les polítiques de 
dones que estableixen quotes de participació femenina, les polítiques de salut o educació 
que ofereixen avantatges a les famílies amb menys ingressos per accedir als serveis públics, 
les polítiques d’integració de persones amb disminució, les polítiques ﬁscals que graven 
els més rics… I en la segona perspectiva, la de la protecció del patrimoni comú, tenim per 
exemple les polítiques mediambientals, que regulen els abocaments de residus, l’ús dels 
espais naturals, el creixement urbà… 
 Totes aquestes polítiques tenen un vessant de foment basat en la pedagogia i la sensibilització 
de les persones, les entitats i les empreses. Però també tenen un vessant normatiu, i totes 
restringeixen els drets o les llibertats individuals i d’empresa per protegir, o els drets dels 
més febles, o un bé comú. 
 Diversos teòrics, com Ruth Rubio, Daniel Weinstock, François Grin, Alan Patten o Bhiku 
Parekh, han conclòs que l’interès de la comunitat per preservar l’ús de la llengua pot legitimar 
la restricció de drets de l’individu. Però és Albert Branchadell qui aprofundeix especialment 
en aquesta qüestió en la seva tesi doctoral, titulada La moralitat de la política lingüística.13 
Branchadell arriba a les conclusions següents:
a)  Des del punt de vista ètic, hi ha un consens general sobre el deure que tenen els governs de 
tolerar totes les llengües. 
b) També hi ha acord sobre la legitimitat del règim d’oﬁcialitat, com corroboren les 
jurisprudències del Canadà i Espanya en diverses sentències que justiﬁquen, per exemple, el 
deure dels ciutadans de conèixer les llengües oﬁcials per accedir a la funció pública. A partir 
de la jurisprudència estudiada, considera igualment legítim que dues llengües oﬁcials siguin 
utilitzades en graus diferents en els serveis públics. Així, en l’àmbit especíﬁc de l’educació, 
constata que el Tribunal Constitucional espanyol va concloure que el dret constitucional a 
l’educació no inclou el dret dels pares a triar la llengua en què han de rebre l’ensenyament 
els ﬁlls, i va considerar legítim que el model de conjunció lingüística del sistema educatiu 
català es basi en l’ús preferent del català com a llengua vehicular, per aconseguir l’objectiu 
de la normalització lingüística. 
c) Pel que fa al règim d’intervencionisme en el sector privat, l’anàlisi de les polítiques resulta 
més complexa. Branchadell, a partir de la jurisprudència canadenca i espanyola, conclou que 
s’hi aplica un mateix test de raonabilitat, que mesura la legitimitat dels objectius de les 
restriccions qüestionades i la seva proporcionalitat respecte a aquests objectius. 
Aquest test, que permet avaluar la permissibilitat de les restriccions en general, es basa en dos 
elements:
ü L’objectiu o la ﬁnalitat de la mesura. El tractament diferenciat és legítim si existeix una 
justiﬁcació objectiva i raonable. Si l’objectiu perseguit és un bé constitucionalment protegit, 
es poden establir mesures de tracte diferencial entre els ciutadans.
ü La proporcionalitat de la mesura. Hi ha d’haver una relació raonable de proporcionalitat 
entre els mitjans utilitzats i la ﬁnalitat perseguida. I la mesura ha de causar el dany mínim, els 
mínims efectes perjudicials.
——————————
13.  BRANCHADELL, Albert. La moralitat de la política lingüística. Un estudi comparat de la legitimitat liberaldemocràtica de les 
polítiques lingüístiques del Quebec i Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005.
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 Així, tant els tribunals canadencs com els espanyols consideren legítimes les mesures que 
limiten drets i llibertats constitucionalment protegits (per exemple, l’obligació de tenir rètols 
en francès o en català si no neguen la llibertat d’expressió en una altra llengua). En les seves 
sentències hi ha implícita la idea de dany mínim o desigualtat mínima imprescindible (aquesta 
obligatorietat en els rètols és la mínima per aconseguir un paisatge lingüístic comercial que 
inclogui les llengües no dominants). 
 Com a conclusió, des del punt de vista de l’ètica política, són legítimes les polítiques 
lingüístiques que estan entre dos llindars: el límit inferior és el règim de tolerància lingüística 
i el límit superior és l’establiment de restriccions en el sector privat, que s’ha de fer amb 
criteris de raonabilitat (objectiu valuós i mesura proporcionada). Es poden restringir, però no 
negar, els drets fonamentals.
Per una política lingüística responsable
Tant l’ètica política com la teoria política progressista sobre la gestió de la diversitat social no sols 
legitimen, sinó que també postulen la protecció de la diversitat cultural i lingüística. Una protecció 
que és responsabilitat, en primera instància, dels governs de territoris amb cultures i llengües pròpies 
exposades a la pressió assimilacionista d’altres cultures o llengües majoritàries, amb les quals cal establir 
un marc de convivència sostenible, en el context d’una societat plural i complexa en què cada vegada 
són presents més llengües, a causa dels moviments migratoris i de la globalització de l’economia.
Comparteixen aquest principi general els organismes internacionals i els òrgans de govern de 
la Unió Europea, però apareixen conﬂictes o controvèrsies a l’hora d’establir dins els estats un marc 
concret d’actuacions i mesures que garanteixin la protecció que es postula. Això passa perquè les 
mesures de protecció de l’ús de les llengües minoritàries dins els estats impliquen necessàriament 
algun grau de restricció de llibertats en l’ús de les llengües majoritàries, llengües que tendeixen a 
estendre’s per la força del mercat.
És possible fer polítiques lingüístiques de protecció de la diversitat que alhora garanteixin els 
drets fonamentals de les persones, afavoreixin les seves oportunitats de promoció social i evitin 
la fragmentació de la societat en guetos culturalment aïllats: la política lingüística a Catalunya ha 
estat i és un model d’equilibri en aquest sentit, i considerem que la ciència política ofereix una base 
teòrica sòlida per legitimar-la. 
A partir d’aquesta premissa, i des de la perspectiva d’abordar la política lingüística com a política 
pública, resulta útil desenvolupar el concepte de política lingüística responsable.
Actualment, el concepte de responsabilitat s’ha incorporat a les polítiques públiques i 
empresarials en diversos àmbits. D’una banda, és a la base dels projectes de creixement de 
les grans empreses, d’acord amb el que s’ha anomenat responsabilitat social corporativa i 
que promouen organismes internacionals com la UNESCO en el context de globalització de 
l’economia. D’altra banda, també és a la base de diverses polítiques públiques adreçades a 
les persones individualment, com les que promouen un consum responsable, una alimentació 
responsable o un ús responsable de l’entorn natural.
Aquest mateix concepte de responsabilitat és perfectament aplicable a la política lingüística 
dels governs en sentit ampli, i també a la política lingüística o comunicativa de les organitzacions, 
empreses i institucions en el marc de la seva responsabilitat social corporativa. És igualment aplicable 
——————————
14.  Utilitzo aquí el terme minoritzades en el sentit de «vulnerables en termes de mercat», i el terme pròpies en el sentit de 
«vinculades estretament a la identitat històrica del territori». La combinació d’aquests dos factors és la que determina el 
grau de protecció que necessita una llengua per part del govern competent en el territori, i la dimensió de les mesures 
que ha de prendre aquest govern per assegurar-ne l’ús.
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a les persones individualment, pel que fa al seu grau de consciència sobre les conseqüències que 
té el seu nivell de coneixement de llengües i l’ús que fan de les llengües que coneixen, en un 
sentit similar al del consum o l’alimentació responsable o al de la responsabilitat individual en la 
conservació del medi ambient.
El concepte de política lingüística responsable, doncs, pot tenir un rendiment polític, 
institucional i pedagògic interessant.
Com a política pública d’un govern, una política lingüística responsable és la que possibilita 
la convivència sostenible en el territori de les diverses llengües que hi són presents, d’acord amb 
un marc general consensuat democràticament que estableix garanties de protecció de l’ús de les 
llengües en funció de tres factors principals: la seva vinculació a la identitat històrica del territori; 
el seu grau de minorització o de vulnerabilitat en relació amb les lleis del mercat, i també —com a 
decisió democràtica— la voluntat de la població de mantenir un determinat patrimoni lingüístic. 
Més concretament, una política lingüística responsable:
1. Contribueix a la vitalitat de l’ús de la llengua o les llengües minoritzades pròpies del territori,14 
garantint-los espais d’ús públic i funcions de prestigi, en exercici de la responsabilitat en 
la defensa del patrimoni cultural propi que correspon a cada govern. Estableix funcions 
compensatòries15 per preservar l’ús d’aquestes llengües de la força assimilatòria de les lleis 
del mercat.
2. Contribueix al benestar i l’autoestima dels parlants de la llengua o les llengües minoritzades 
pròpies del territori, facilitant-los l’ús normal, habitual o natural d’aquestes llengües 
dins el territori. Els ofereix un entorn lingüístic segur amb l’establiment de drets no 
instrumentals.16 
3. Contribueix a la inclusió social de la població immigrada a partir del principi de no-
discriminació per raó de llengua, estableix drets lingüístics instrumentals per a l’accés als 
serveis públics durant la fase d’acollida, promou l’aprenentatge de les llengües oﬁcials i 
rellevants al territori entre la població infantil i adulta, i facilita, també, l’aprenentatge en edat 
escolar de la llengua primera de les comunitats d’immigrants signiﬁcativament nombroses 
en un territori determinat.
4. Promou entre la població els valors positius de la diversitat lingüística i incentiva l’aprenentatge 
i l’ús de les llengües no sols amb criteris funcionals, sinó també d’arrelament al territori, en 
el marc del compromís col·lectiu en la creació d’una societat plural, inclusiva, d’avantguarda 
i amb personalitat pròpia, que ha de revertir en l’autoestima individual i col·lectiva.
Notem que aquest plantejament reﬂecteix amb claredat un doble vessant de la política lingüística 
com a política cultural i com a política social. El vessant de política cultural es reﬂecteix en el punt 1 
(protecció d’un bé o patrimoni cultural comú), mentre que els punts 2, 3 i 4 reﬂecteixen el vessant 
de política social (política per al benestar de les persones, la cohesió i la promoció social, és a dir, de 
foment i protecció de béns socials).
Des d’un altre punt de vista, la política lingüística responsable, entesa com a política comunicativa 
corporativa d’una institució, organització o empresa, és la que conjumina l’ús de les llengües de 
——————————
15.  En terminologia d’Albert Bastardas.
16.  Drets que, d’altra banda, s’asseguren als parlants de totes les llengües oﬁcials al territori.
17.  En el sentit proposat per Bastardas: el que es pugui fer en les llengües locals no cal que es faci en les globals.
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treball o funcionals de l’organització amb el de les llengües del territori on presta serveis. Per 
exemple:
ü Incorpora les llengües pròpies del territori almenys en la comunicació externa amb clients i 
proveïdors, en l’oferta, la contractació i la prestació de serveis, i en els productes que fabrica, 
distribueix o subministra. 
ü Respecta l’ús de les llengües pròpies dels treballadors en la comunicació no corporativa 
i promou el desenvolupament del treball en les llengües del territori, amb criteris de 
subsidiarietat.17 
ü Fomenta que els directius coneguin i utilitzin les llengües pròpies del territori per facilitar l’ús 
laboral d’aquestes llengües. 
Aplica, doncs, a l’àmbit lingüístic el principi de compromís amb el territori derivat de la 
responsabilitat social corporativa.18
Finalment, des del punt de vista de la responsabilitat de les persones individuals, el concepte 
té almenys dos vessants. D’una banda, és aplicable a la necessitat o conveniència d’aprendre les 
llengües pròpies i oﬁcials al territori i les llengües funcionalment rellevants per a la promoció social. 
D’altra banda, fa referència a l’ús responsable de les llengües, que deriva de la consciència dels 
parlants sobre la inﬂuència que té el seu propi comportament lingüístic en l’entorn social. 
Per exemple, en el cas dels parlants de llengua primera minoritzada, l’ús responsable 
de les llengües implica que no canviïn innecessàriament de llengua en la comunicació amb 
altres persones amb qui comparteixen el coneixement de llengües majoritàries i també de la 
minoritzada. La responsabilitat en aquest cas rau en el manteniment de la pròpia autoestima 
i dels espais d’ús de la llengua minoritzada, però també en la necessitat de facilitar la plena 
incorporació a la societat de les altres persones, ja que aquest canvi de llengua pot implicar per 
a elles l’exclusió de la comunitat.19
D’altra banda, convé fer reﬂexionar sobre aquestes qüestions els parlants de llengua primera 
majoritària o dominant, sobre la base que les llengües no són mers instruments de comunicació i 
que no és socialment responsable utilitzar-les amb criteris exclusivament funcionals o pragmàtics, 
sinó que cal tenir presents altres criteris com la vinculació al territori i la construcció d’una societat 
inclusiva amb la seva pròpia personalitat local. Promoure el compromís d’aquestes persones serà sens 
dubte un beneﬁci social per a elles si tenen voluntat d’arrelament en la societat, ja que n’afavorirà 
la inclusió i revertirà en la seva autoestima i seguretat personal.
Vegem, doncs, a partir d’aquestes consideracions conceptuals, quines podrien ser les bases per 
implementar una política lingüística responsable a Catalunya.
Bases per a una política lingüística responsable a Catalunya
La política lingüística a Catalunya, en el seu vessant de política de protecció del patrimoni cultural, 
ha de tenir com a objectiu prioritari la protecció del patrimoni lingüístic que singularitza Catalunya 
——————————
18.  Partint de la base que la idea de la responsabilitat social corporativa no és un model d’ètica empresarial, sinó un model 
de negoci orientat al creixement de les empreses, aquest ús de les llengües responsable resulta interessant tant des del 
punt de vista comercial (millora de relacions amb clients i proveïdors) com de la gestió de recursos humans (reforç del 
sentiment de pertinença i cohesió d’equips).
19.  Ja que les llengües menys parlades identiﬁquen més, i per això són un instrument valuós d’inclusió social.
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com a comunitat: la llengua catalana, en tot el territori, i la llengua occitana d’Aran (o aranès), 
pròpia de la Val d’Aran. Aquesta protecció implica promoure’n l’ús normal, habitual o natural i fer 
front a la pressió assimilacionista que comporten les lleis del mercat.
En el seu vessant de política social, ha de tenir com a objectiu incrementar el benestar de 
les persones a partir de principis d’equitat, tenint en compte les característiques, preocupacions i 
expectatives de la societat. 
Una societat que, d’acord amb les dades d’estadístiques i estudis oﬁcials recents:
ü En la seva majoria, té coneixements de català i és capaç d’utilitzar aquesta llengua.
ü Declara, com a llengua d’ús habitual, el català o el castellà en percentatges propers al 50 % 
de la població.
ü Se sent majoritàriament catalana i espanyola o bé més catalana que espanyola.
ü Identiﬁca com a llengua pròpia el català o el castellà en percentatges similars, però amb una 
tendència incipient (manifestada en els darrers estudis entre alumnes d’educació secundària) 
a considerar pròpies totes dues llengües alhora.
Una societat que, d’altra banda:
ü Acull percentatges molt importants d’immigració recent, amb previsió d’augmentar 
signiﬁcativament durant els pròxims anys, immigració que parla en el seu conjunt més de 
dues-centes llengües diferents.
ü Aspira a mantenir una convivència sense problemes, i accepta l’ordre lingüístic establert que 
regula l’ús de les dues llengües oﬁcials, català i castellà, però cada vegada més aprecia la idea 
de llibertat individual i percep negativament l’intervencionisme del govern. 
ü Té una visió fonamentalment pragmàtica de les llengües i valora especialment la importància 
funcional creixent del castellà, que es consolida com una de les llengües globals més 
importants en termes de mercat (especialment al continent americà), i de l’anglès, llengua 
global de l’economia, de la ciència i de la tecnologia per excel·lència.
ü Cada vegada associa menys l’ús del català a una identitat de resistència, però tampoc l’associa 
clarament a una identitat projecte: el català és en aquest moment per a molts joves la llengua 
del sistema (de la Generalitat o l’ajuntament, de l’escola…) però no la de l’oci ni la de la 
transgressió –com ho havia estat en els anys de la transició democràtica. Per tant, en certa 
manera, el català té connotacions de llengua obligatòria però poc útil, i també de llengua 
formal, difícil d’aprendre i tradicional. 
ü Amb tota probabilitat, en la seva immensa majoria està a favor del manteniment de l’ús del 
català com a patrimoni lingüístic del territori, i les persones que el tenen com a llengua primera 
o d’identiﬁcació considerarien inacceptable que no fos així, però hi ha poca consciència de 
les polítiques que cal implementar per aconseguir-ho.
Davant d’aquest panorama complex, es pot considerar que la política lingüística a Catalunya 
s’ha de sustentar sobre les bases següents:
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1. Un model polític basat en la construcció d’una societat inclusiva i en 
evolució, d’una societat vinculada a una identitat projecte amb personalitat pròpia 
que incorpori adequadament al patrimoni cultural i lingüístic del país les aportacions 
de la nova població. Un projecte de país que —en un àmbit molt superior al de la 
política lingüística— afavoreixi l’autoestima i l’orgull dels ciutadans alhora que el seu 
compromís social en la construcció de la nova identitat. 
2. Un model d’Estat realment plural, que superi el model polític caduc de l’estat nació 
uniforme i assumeixi clarament la diversitat cultural i lingüística que li és intrínseca com a 
patrimoni propi a conservar. 
3. Una societat formada per persones plurilingües, que se sentin segures i capacitades 
per parlar i escriure en diverses llengües, a partir d’unes polítiques educatives que potenciïn 
al màxim la competència individual en català (i occità a l’Aran), castellà, anglès, i en general 
en les llengües que es considerin rellevants per a la promoció social.
4. La continuïtat del model educatiu de conjunció lingüística, que prepara alumnes 
competents en les llengües oﬁcials sense separar-los en aules per raó de llengua, i estableix 
el català com a llengua vehicular tot preservant el dret de tria dels pares en el primer 
ensenyament. Aquest model conﬂueix en l’objectiu de la cohesió social i és a hores d’ara un 
referent per a altres governs que constaten que la separació de línies educatives segons el 
model lingüístic pot provocar una fragmentació poc desitjable. 
5. Una distribució de funcions de les llengües que en possibiliti la convivència 
sostenible. En particular, la preservació d’espais d’ús públic per a les llengües pròpies 
minoritzades (català i occità a l’Aran), en aplicació del principi de subsidiarietat. Cal donar 
preferència a l’ús d’aquestes llengües en les administracions i els mitjans de comunicació 
públics, i també cal reservar-los espais en l’àmbit privat corporatiu, partint de la base dels 
drets dels ciutadans a rebre serveis en qualsevol de les llengües oﬁcials, com ja estableix la 
legislació actual. 
6. L’atorgament de drets lingüístics no instrumentals a les persones que parlen 
les llengües oﬁcials (català, castellà i occità), a partir de principis d’equitat i 
raonabilitat. Els drets lingüístics no instrumentals estan relacionats amb la conﬁguració 
d’un entorn lingüístic segur. L’equitat legitima preservar els drets de les persones que volen 
utilitzar el català a Catalunya o l’occità a l’Aran, amb l’objectiu que tinguin les mateixes 
oportunitats d’ús d’aquestes llengües que d’ús de l’altra llengua oﬁcial, el castellà.20 D’altra 
banda, l’equitat justiﬁca també que els drets de les persones físiques, com a ciutadans, 
consumidors o clients, passin davant dels drets de les organitzacions i empreses i dels drets 
corporatius dels treballadors en exercici d’un servei als ciutadans, especialment si es tracta 
d’un servei públic. 
7. L’atorgament de drets lingüístics instrumentals a les persones d’immigració 
recent durant el període d’acollida. Aquests drets impliquen la garantia d’accés 
als serveis públics bàsics durant un període de transició en què la població nouvinguda 
adquireix competències en les dues llengües oﬁcials. Comporten la necessitat de deﬁnir 
——————————
20.  En el cas de l’ús de l’occità fora de l’Aran, caldrà establir els drets en aplicació també dels principis de raonabilitat i 
proporcionalitat.
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uns criteris d’ús de les llengües no oﬁcials a les administracions, i per tant d’invertir recursos 
en serveis de traducció o en la contractació de personal plurilingüe d’acord amb aquests 
criteris, però afavorint alhora l’aprenentatge del català (i de l’occità a l’Aran), a més de 
l’aprenentatge del castellà. Aquest és un dels reptes actuals de la societat catalana, i la ﬁxació 
de criteris corporatius d’ús lingüístic adaptats a aquesta necessitat resulta ja urgent per a les 
administracions públiques.
8. La pedagogia i sensibilització de la població en relació amb els valors positius 
de la diversitat lingüística i de la preservació del patrimoni lingüístic col·lectiu. 
Cal incitar les persones a la reﬂexió sobre la responsabilitat que tenen en el manteniment del 
marc de convivència de les llengües, per mitjà de l’escola, dels mitjans de comunicació, i dels 
líders d’opinió en diferents àmbits (polític, intel·lectual, artístic, esportiu…). Les polítiques 
públiques han d’afavorir una consciència social favorable a la legitimitat moral i política 
de prioritzar, a Catalunya, la llengua catalana (o l’occitana a l’Aran) com a llengua pròpia i 
més vulnerable del territori. I igualment, en relació amb les organitzacions i empreses, han 
de fomentar la incorporació del concepte de responsabilitat lingüística en el marc de la 
responsabilitat social corporativa.
Des del punt de vista de l’ètica política, és del tot aconsellable —i no sols legítim— implementar 
polítiques lingüístiques que facin viable el manteniment de l’ús de les llengües vinculades 
històricament al territori en condicions equitatives amb les altres llengües que hi són presents per 
raons d’organització política, de mercat o de moviments migratoris. Aquestes polítiques tenen un 
vessant de foment i sensibilització i un altre vessant de regulació que inevitablement comporta 
certes restriccions de llibertats en relació amb l’ús de les llengües majoritàries. Aquest tipus de 
restriccions, comunes a totes les polítiques socials, són èticament legítimes si se sostenen sobre un 
principi de raonabilitat.
A l’altre extrem, és èticament reprovable l’ús partidista o corporativista dels conceptes de dret 
i llibertat en defensa d’interessos particulars. Més encara, és del tot reprovable la manipulació 
demagògica i irresponsable d’aquests conceptes com a arma de conﬂicte social, que fan determinats 
grups identiﬁcats amb les llengües i cultures dominants, des d’una visió uniformista de la cultura.
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